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计算机科学技术的发展不仅极大的促进了全球科学的发展，并且也加快了经
济信息化和社会信息化的进步。现今许多企业日常的办公已经离不开计算机和软
件应用技术了。随着我国加入世贸组织的脚步，我国的银行业也面临着更加激烈
的同行业竞争，如何利用计算机技术来巩固银行账户信息的管理，提高银行的工
作效率以及业务竞争能力是摆在各家银行面前的一个迫切需要解决的问题。随着
企业规模的扩大，员工规模不断扩大，新进员工如何快速的掌握工作流程，也变
成了银行竞争的软实力。现今企业需求不断增加，Windows 应用程序已经发展较
好，并且也在实践中得到了广泛的使用。本系统是一个模拟银行系统的开发，提
出了一种以设计和实现以 C#，Windows 应用程序模型的银行模拟系统新模型，对
于同类应用系统的开发也有一定的借鉴意义。
本文论述了模拟银行系统的开发与实现，本系统主要是采用了软件工程的开
发原理，是依据软件流程过程规范以及按照需求分析、概要设计、详细设计、程
序编码、测试、软件应用和软件维护等过程来进行的开发。本系统前台主要使用
Visual C#2008，后台数据库主要有 SQL Server 2008 来支持的。该模拟银行系
统主要实现了柜员对用户实行开户，销户，存款，取款，查询，重置，轧账等功
能。通过本银行系统的运行，能够使工作人员能够轻松以及快捷的完成对储户的
管理，提高了管理效率，使银行的管理工作规范化、系统化、自动化。新进员工
在培训过程中通过使用本系统可以快速掌握工作流程，培训结束后可以直接上柜
实际操作，提升银行服务能力。
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Abstract
Abstract
The development of computer science and technology not only greatly promoted
the development of the global science, but also speed up the economic informatization
and the progress of social informatization. Nowadays， many enterprises daily office
has been inseparable from the computer and software application technology. Since
china joined the world trade organisation, Chinese banking industry is facing more
competition in the industry, how to use computer technology to strengthen the
management of the bank account information, improve the working efficiency of the
Banks and business competition ability is an urgent problem to be solved by
banks.With the expansion of enterprise scale and staff scale,New employees how to
quickly grasp the work flow, also become the soft power of bank competition.
Nowadays, enterprises increasing demand, the Windows application has been
developed well, and has also been widely used in practice.The system is the
development of a simulation of the banking system, puts forward a kind of design and
Realization in C#, the new model system of the Windows application model bank
simulation,It also has certain reference significance for the development of similar
application system.
This dissertation discusses the bank management system development and
implementation, this system mainly uses the principle of the development of software
engineering, and it is a process based on software process specifications and in
accordance with the requirements analysis, general design, detailed design, program
coding, testing, application software development and software maintenance, etc. The
front of the system using Visual C#2008, the backstage database are mainly SQL
Server 2008 to support. The simulation of the banking system mainly realizes the
teller to implement open an account, to the user account, deposits, withdrawals,
inquiries, reset, accounts and rolling function.Through the banking system operation,
can make the staff to complete the easy and quick to the customer management,
improve management efficiency, make bank management standardization,
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Abstract
systematization, automation.New employees through the use of this system can
quickly grasp the work flow in the process of training, after the training can be
directly OTC actual operation, and improve the bank soft power.
Key words: Banking System;Management System;Database
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第一章 绪论
1.1 课题背景与意义
随着社会的不断发展和科技的不断进步，计算机已经开始大范围的普及了，
计算机的开发应用也开始逐渐的由一些大规模的科学计算的海量数据处理转向
了大规模的事务处理以及对工作流的管理。在银行账户，银行内部管理之中的应
用也在日益的增加。近年来，我国的信息产业也已经在飞速的发展，银行管理方
面手工的管理方式在需要大量的事务处理的应用中已经开始显得不相适应了，因
此采用软件应用技术来提高服务性的质量和管理水平也是势在必行的。
在我国传统银行的账户、员工的管理中，管理过程往往也是特别复杂，繁琐
的，账户管理以进账和出账两项功能为其核心，在此过程中我们又需要经过许多
的手续来完善其核心。因为整个系统功能实现的过程都是完全需要手工来操作
的，相比一些高科技的信息化系统其效率显得十分的低下，而且因为他们之间也
存在并联复杂，统计以及查询的方式也是各不相同的，而且也会出现信息的重复
传递的问题，所以这个过程是需要我们进行信息化并且利用计算机来进行账户账
目信息的管理的。
由于随着国内外的建设，电子化得以深入的研究发展以及银行的客户对金融
服务质量要求、关注不断的增加，银行信息化系统在银行业的应用也是越来越广
泛了，银行信息化系统是大大的提高了工作人员的工作效率，确保了系统信息的
安全。满足客户全方位的金融服务需求，也降低银行经营成本,在银行发展方面
发挥着不可替代的作用。
银行信息化系统的实施能够在一定程度上改变储户对银行的看法。它能够给
人们带来很大的方便，并且也使银行工作方面节省了大量的人力物力，主要体现
在：
（1）计算机可以代替工作人员进行大量繁杂的手动的操作
（2）计算机能够节省大量的人力资源
（3）计算机能够大大的提高工作人员的工作效率
（4）计算机给用户带来了极大的方便
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除此以外，现今计算机价格也已经十分低廉了，性能却有了大大的进步和改
善。随着银行的发展，新招员工越来越多，培训过程中实际与理论有一定差距，
培训过后，新员工往往不能独立上柜操作，影响银行工作效率。现有银行员工也
需要一个专项练习的平台来提高业务水平，提升服务水平。所以从各方面来讲，
开发研制一个银行模拟系统是非常有意义的。
1.2 研究现状和问题
我国在对银行业的发展进步中，从区域限制经营到有条件的开放全过程。行
内专家们普遍认为，在对城市中商业银行对业务的扩张时，必须要在业务本身能
够承受的范围内。如果银行的资本有限实力不足的情况下，而又贸然去发展的做
法，这样做对商业银行本身来说也是要承担极大地风险的。跨区域经营其实并非
是城商行生存发展的唯一一条途径和最终的目标，最根本的是要坚决的防止和摒
弃重扩张管理的粗放发展模式。
而目前在社会上信息发展的飞速的情况下，已经越来越多的企业和单位都开
始应用信息管理应用程序来管理自己日益增长的各种数据信息。各个银行业都相
继的采用了银行的信息化系统来管理银行所对应的数据信息了，并且取得了很大
的成效，银行的信息管理系统在功能上也在不断的加强与完善，为了能够使管理
系统变得更加的规范化，更加的程序化，更加的科学化，我们制定了这个课题任
务（模拟银行系统）。而且作为电脑应用的一部分，利用电脑对银行数据信息进
行管理相比老式的手工管理具有其无法比拟的优点。模拟银行系统是以 C#开发
访问采用 SQL server 2008来创建的数据库。系统具有了开放性，也比较成熟。
而且随着数据库技术、网络技术的不断发展成熟，电脑在管理应用上也日益变得
广泛，管理数据信息也逐渐的成熟起来，并且给我们业务上的管理也带来了新革
命。
1.3 课题研究内容
本文主要论述了模拟银行系统的开发与实现，本系统主要是采用了软件工程
的开发原理，主要是依据软件流程过程规范以及按照需求分析、概要设计、详细
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设计、程序编码、测试、软件应用和软件维护等过程来进行的开发。本系统前台
主要使用 Visual C#2008，后台数据库主要有 SQL Server 2008来支持的。该模拟
银行系统主要实现了柜员对用户实行开户，销户，存款，取款，查询，重置，轧
账等功能。通过本银行系统的运行，能够使工作人员能够轻松以及快捷的完成对
储户的管理，提高了工作效率，使银行的工作规范化、系统化、自动化。
本系统主要分为系统登录模块（系统模块主要对访问系统的用户进行身份验
证）、账户管理模块（账户管理模块主要是对账户进行管理，添加账户，删除账
户，显示账户）、柜员管理模块（柜员信息的添加，删除，显示）、活期存款、
活期取款（对账户余额进行金额的变更）、销户模块（对已有账户并符合销户的
账户进行注销）、轧账模块（对当日，当月交易数据信息进行轧账）、查询模块
（对账户信息进行查询）、密码重置模块（对已有账户进行密码重置）、开户模
块（对系统不存在的用户进行开户，开户类型分为活期，定期）。系统实现的功
能与实际银行业务处理流程大体相同，员工通过使用本系统可以快速掌握工作流
程，有利于银行服务水平的提高。
1.4 可行性分析
可行性分析其实也称可行性研究，是在对开发的系统调查的基础之上而对新
的开发确定其是否具备了开发的必要性以及可能性，系统开发分别从技术和经济
以及社会的各个方面来进行分析和研究，从而能够使系统避免投资的失误，以确
保新系统的开发成功。可行性的研究其最终的目的是能够用最小的代价在最短的
时间内确保问题是否能够解决。
1.4.1 技术的可行性
技术上的可行性分析其主要就是分析技术的环境，开发的条件是否能够顺利
的完成开发的工作，硬件、软件能否完全的满足开发人员的需要。本系统是采用
了 C#语言来开发的Windows应用程序，开发速度快。数据库是用的比较流行的
大型数据库 SQL Server 2008，它能够处理大量的信息数据，同时也能够保持数
据的完整性并且提供许多功能上的管理。它的灵活性以及安全性和易用性为数据
库编程提供了良好的环境条件。
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1.4.2 经济的可行性
开发本系统所要用到的软硬件都已经具备，硬件方面也已经拥有达到要求的
计算机，软件方面所需的 Visual Studio ，SQL Server 2008多事开源自由的软件。
所以经济上的开发本系统已经是完全可行的了。
1.4.3 操作的可行性
本系统使用的是简单易懂的 C#开发的，每一个模块都有各自所属名称，使
用该系统不需额外的知识，只要懂得操作计算机即可。因此在本系统在操作上也
是可行的。
1.5 论文组织结构
第一章 绪论部分，简述了系统开发的背景和开发意义以及必要性，也对系
统开发的基本任务目标内容进行了简单的叙述。
第二章 需求分析，首先是介绍了系统开发的系统功能需求，然后详细地进
行系统功能需求分析（使用用户用例图来详解需求），最后分析了系统的非功能
性需求。
第三章 系统的设计，主要简述了系统开发的功能模块实现的流程和对系统
主要模块进行流程详解，用法分析。
第四章 系统的实现，首先介绍了系统的开发环境，然后详细描述系统的各
个功能模块的具体实现，以主要实现功能效果图和实现代码来描述。
第五章 银行管理系统测试，对系统各个模块进行功能性，界面安全性的系
统测试，通过测试用例来展示。
第六章 论文总结与展望。
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